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Comunicacions
1. PRESENTACIÓ
Fou	al	maig	del	2006	que	sorgí,	amb	molta	il·lusió,	el	moviment	social	del	Fòrum	per	les	
Terres	del	Gaià,	que	aplega	tant	ecologistes	com	pagesos,	caçadors,	excursionistes,	artistes	
i	 literats,	centres	d’estudi,	universitat,	ajuntaments,	etc.	amb	 l’horitzó	de	cercar	 solucions	
compartides	a	problemes	comuns	d’aquest	territori.
A	partir	del	treball	d’aquest	Fòrum	neix	el	projecte	del	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià	
amb	l’anhel	d’un	riu	viu	i	sanejat	que	torni	a	desembocar	a	la	Mediterrània,	tot	recosint	els	
múltiples	espais	naturals	de	la	seva	conca	hidrogràfica	ensems	les	àrees	perimetrals	d’influèn-
cia,	inclosos	en	la	seva	major	part	en	la	Xarxa	Natura	2000	europea,	així	com	també	la	franja	
marina	del	seu	litoral;	un	projecte	que,	després	de	posar	en	acord	a	persones	i	entitats,	veins	
i	usuaris,	mitjançant	trobades	periòdiques	arreu	dels	pobles	de	les	Terres	del	Gaià,	pretén	
assolir	el	recolzament	i	la	implicació	directa	de	les	administracions	i	grups	polítics	els	quals	
poden	fer	possible	la	seva	consecució.	
En	 les	Declaracions	 subsegüents,	doncs,	acordades	en	el	marc	dels	successius	Fòrums,	és	
postula	que	cal	entendre	el	riu	Gaià	com	una	raó	biogeogràfica	de	cohesió	global,	tant	fau-
nística	i	de	flora,	com	hidrogeològica,	històrica	i	social,	i	que	així,	sota	aquest	escenari,	és	
com	possible	de	garantir	un	futur	sostenible	per	les	Terres	del	Gaià.
2. APÈNDIX
2.1. declaració de renau. Per les terres del gaiÀ i la seva mar
Els	qui	subscriuen,	ens	identifiquem	pertanyents	al	territori	que	drena	el	riu	Gaià,	d’an-
tuvi	terres	de	frontera	de	la	Marca	Hispànica,	i	altrament,	entrat	el	s. xxi,	raó	i	nexe	d’unió	
d’espais	naturals	i	pobles,	de	les	seves	comunitats	d’éssers	vius,	i	de	les	persones	que	hi	viuen	
i	hi	treballen.
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Les	Terres	del	riu	Gaià,	la	seva	conca,	la	seva	mar,	ensems	territoris	veïns,	dibuixen	un	
extens	espai	natural	que	acull	encara	importants	espècies	bioindicadores	del	seu	bon	estat	
de	salut	ecosistèmic,	àligues	daurades	i	cuabarrades,	ducs	i	torlits,	turons	i	escanyapolls,	
orquídies	i	baladres…	penya-segats,	costers,	comellars	i	barrancs,	boscos	i	praderies	sub-
marines,	maresmes	i	dunes…	i	on	és	sabut	que	les	llúdrigues	hi	nedaren	a	Santa	Perpètua	de	
Gaià	fins	l’any	1990,	i	els	linxs	mediterranis	hi	persistiren	al	Catllar-Renau	fins	l’any	1962,	
història	natural	recent	certament	simptomàtica	de	la	seva	potencialitat	ambiental.
Som	conscients	d’ésser	part	intrínseca	d’un	paisatge,	i	també	hereus	d’una	història	que	l’ha	
forjat,	des	del	Cister	de	Santes	Creus	fins	a	les	creus	discoïdals	de	la	Baixa	Segarra,	passant	
pels	castells,	masos,	barraques,	marjades,	cocons	i	aljubs…
Un	patrimoni	comú	que	també	comparteix	una	problemàtica	diversa,	però	ensems	amb	
possibilitats	de	desenvolupament	sostenible,	de	conservació,	protecció,	gestió,	i	promoció	
conjunta	tant	dels	seus	valors	biològics	i	mediambientals,	com	paisatgístics,	històrics	i	an-
tropològics.
❑ Figura	1:	I	Fòrum.	Renau,	maig	de	2006.
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Per	 la	 qual	 cosa	 ens	 comprometem	a	 treballar	 per	 la	 seva	preservació,	 perdurable	 en	
el	 temps,	cercant	 i	 impulsant	 les	millors	 i	més	adients	 fórmules	possibles	que	garanteixin	
solucions	de	futur	reals,	corporatives	i	eficaces,	per	aquest	territori	que	el	Gaià	cohesiona	i	
on	s’hi	relaciona.
Ara,	modernament,	la	conca	del	riu	Gaià	ja	no	la	pot	preservar	el	desconeixement,	ni	
tampoc	suara	el	seu	menysteniment,	i,	sola,	sense	la	consideració	suficient,	es	va	ja	disgregant,	
s’empobreix,	degrada,	i,	es	despersonalitza.
El	riu	Gaià	segueix	estant	desprotegit	i	sense	cap	cabal	ecològic	circulant	aigües	avall	de	
l’embassament	del	Catllar;	conca	del	riu	aquesta,	que	es	configura	com	el	principal	connector	
biològic	a	les	comarques	de	Tarragona,	de	primer	ordre,	entre	la	Mediterrània	i	l’interior	del	
país,	que	arriba,	a	través	de	la	Baixa	Segarra	i	el	Solsonès,	fins	als	mateixos	Pirineus.
Caldrà,	si	més	no,	amb	orgull,	conservar	com	a	tals	la	conca	del	riu	Gaià	i	el	seu	litoral	
associat,	la	mar	i	la	costa,	ensems	la	corona	verda	del	llevant	agroforestal	tarragoní	íntimament	
imbricada,	i	tots	aquells	altres	territoris	veïns	mereixedors	de	preservar	lligats.	
Cal	 implementar,	 doncs,	 una	 figura	 legal	 de	 gestió	mancomunada	 nexe	 d’unió	 de	 les	
diferents	unitats	ja	protegides	actualment	a	la	conca	del	Gaià,	i	dels	nous	espais	a	protegir	
properament,	en	el	marc	de	la	Xarxa	Natura	2000	i	el	Pla	d’Espais	d’Interès	Natural,	el	Pla	
Territorial	del	Camp	de	Tarragona,	el	Catàleg	del	Paisatge,	el	Pla	de	Conexions	Biològiques,	
etc.	i	de	totes	aquelles	eines	de	planificació	suara	en	curs,	o	d’altres	d’innovadores	i	també	
estratègiques	per	avançar	en	la	preservació	les	Terres	del	Gaià.
Cal	dotar-nos	i	desenvolupar	una	estructura	ordenadora	de	l’espai	altrament	generadora	
de	sinergies	positives	per	l’entorn	a	diferents	nivells,	tant	ambientals,	com	socials	i	culturals,	
i	de	progrés	econòmic.
Cal	 entendre	el	Gaià	 com	a	 raó	biogeogràfica	de	cohesió	global,	 element	conferidor	
d’entitat	a	l’espai	i	de	marca	pròpia	de	qualitat	a	tots	nivells.
Cal	garantir	un	futur	sostenible	territorialment	i	ambientalment.
Cal,	per	a	les	generacions	que	ens	segueixen,	conservar	un	paisatge	viu.
Renau,	6	de	maig	de	2006
2.2. declaració de querol. Per les terres del gaiÀ
Aplegats	per	primera	vegada	al	Casal	de	Renau	el	6/5/06,	diverses	persones	i	representants	
d’entitats	en	una	jornada	de	debat	i	reflexió	global	vam	acordar	de	seguir	aglutinant	les	més	
diverses	sensibilitats	il·lusionades	en	treballar	plegats	vers	els	anhels	comuns	manifests	de	
preservació	global	i	integral	de	la	conca	del	riu	Gaià,	el	litoral	associat	i	la	seva	mar.
D’aquesta	manera	s’iniciaven	subsegüents	trobades	obertes	en	d’altres	municipis,	i,	llavors,	
seguint	doncs	amb	el	procés	iniciat	amb	la	Declaració de Renau	—el	document	marc	inspirat	
en	la	primera	trobada,	a	Renau—,	el	proppassat	dissabte	30	de	setembre	a	la	Casa	del	Poble	
de	Querol,	fèiem	la	II	Taula-Fòrum	de	persones	i	d’entitats,	amb	il·lusió	i	responsabilitat	de	
treballar	per	la	nostra	causa	comuna,	el	Gaià.	Vam	trobar-nos	i	acordàrem	estratègies	vers	
el	nostre	futur	comú	veïns	de	tota	la	Conca,	persones	i	representants	d’entitats	des	de	Santa	
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Coloma	de	Queralt	fins	a	Tamarit,	amb	un	ampli	ventall	d’idiosincràsies,	des	d’ecologistes	fins	
a	caçadors,	passant	per	pagesos	i	artistes,	excursionistes	i	escriptors,	científics	i	estudiosos,	
professors,	ciutadans…
El	Gaià	ha	dibuixat	al	llarg	del	temps	un	extens	espai	natural	el	qual	encara	acull	importants	
espècies	de	flora	i	fauna	bioindicadores,	on	és	sabut	que	les	llúdrigues	i	els	linxs	hi	persistiren	
fins	fa	ben	poc:	àligues	daurades	i	cuabarrades,	ducs	i	torlits,	turons	i	escanyapolls,	orquídies	
i	baladres,	perelloners	i	agrassons…;	amb	una	gran	diversitat	d’ambients	i	paisatges,	el	riu	i,	
torrents	i	barrancs,	penya-segats	i	conreus,	costers	i	comellars,	boscos	i	praderies	submarines,	
maresmes	i	dunes,	platges	i	la	mar…
Tanmateix	aquestes	Terres	han	jugat	un	paper	important	en	la	història:	fora	país	de	frontera	
del	Comtat	de	Barcelona,	Marca	Hispànica	a	l’Edat	Mitjana;	prova	d’això	en	són	els	castells	
i	torres	que	acompanyen	el	Gaià	des	del	seu	naixement,	a	la	Baixa	Segarra,	fins	a	la	seva	pre-
tèrita	desembocadura,	a	Tamarit;	i	no	menystenibles	són	també	l’immens	llegat	de	barraques	
i	marges	de	pedra	seca,	pous	i	aljubs,	masos	i	pobles,	ermites	i	monestirs,	pintures	rupestres,	
creus	discoïdals,	Cister	i	modernisme…
Som	conscients	d’ésser	part	intrínseca	d’un	paisatge,	i	també	hereus	d’una	història	que	l’ha	
forjat,	un	patrimoni	comú	que	també	comparteix	una	problemàtica	diversa,	però	ensems	amb	
possibilitats	de	desenvolupament	sostenible,	de	conservació,	protecció,	gestió,	i	promoció	
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conjunta	tant	dels	seus	valors	biològics	i	mediambientals,	com	paisatgístics,	històrics	i	antro-
pològics.	La	conca	del	riu	Gaià	no	sols	ens	interrelaciona	hidrològicament	pel	seu	drenatge	i	
pel	transport	de	sediments	fins	les	seves	platges,	sinó	que	també	s’hi	interrelaciona	el	paisatge	
i	la	vegetació,	i	els	animals	hi	ronden	des	de	la	costa	vers	les	planes	i	la	muntanya,	i	en	relliga	
la	història,	la	cultura,	i	el	treball	de	la	terra…
Encara	ara	una	part	significativa	d’aquestes	Terres	no	està	afectada	per	les	transformacions	
urbanístiques	insostenibles	o	degradants	del	paisatge	que	arreu	fan	estralls;	això	ha	permès	de	
conservar-hi	valors	naturals	d’interès	excepcional.	Ara	ja,	però,	el	desconeixement	i	la	desconsi-
deració	que	tanmateix	ha	preservat	aquestes	terres	fins	el	present,	ja	no	es	pot	obviar,	i	la	febre	
transformadora,	depredadora,	ja	comença	a	deixar-se	notar:	ha	arribat	l’hora,	doncs,	de	dotar	les	
Terres del Gaià	del	reconeixement	que	es	mereixen.
Cal	protegir	el	seu	patrimoni	natural	tot	promocionant-les	culturalment,	corregint	actu-
acions	altament	impactants	com	la	presa	de	Repsol	al	Catllar	—el	riu	Gaià	segueix	sense	cap	
cabal	ecològic	circulant	aigües	avall	de	l’embassament	del	Catllar—;	solucionant	les	man-
cances	i	greus	problemes	ambientals	—depuradores,	pedreres,	empobriment	forestal…—;	
recuperant	el	patrimoni	natural,	antropològic	i	històric	—plantes,	animals,	camins,	marges,	
masos,	castells,	etc.—;	refermant	la	pagesia	i	l’economia	local;	i	preveient	i	planificant	el	seu	
desenvolupament,	sostenible,	és	clar!
Caldrà	implementar	llavors	una	figura	legal	de	gestió	mancomunada	i	nexe	d’unió	de	les	
diverses	unitats	ja	protegides	actualment	a	la	conca	del	Gaià	(mitjançant	la	Xarxa	Natura	
2000,	el	PEIN,	el	Pla	Director	Urbanístic	del	Sistema	Costaner,	diversos	POUM	munici-
pals…),	considerant	altrament	totes	aquelles	eines	de	planificació	suara	en	curs,	o	d’una	altra	
d’específica	pel	cas	—possible	de	desenvolupar	innovadorament—,	totes	estratègiques	per	
avançar	en	la	preservació	les	Terres	del	Gaià:	el	Pla	Territorial	del	Camp	de	Tarragona,	el	Pla	
Director	Urbanístic	del	Camp	de	Tarragona,	el	Catàleg	del	Paisatge,	el	Pla	de	Connexions	
Biològiques,	etc.	Cal	dotar-nos	i	desenvolupar	una	estructura	territorial	ordenant	de	l’espai	
altrament	generadora	de	sinergies	positives	per	l’entorn	a	diferents	nivells,	tant	ambientals	i	
urbanístiques	com	socials	i	culturals,	ensems	de	progrés	econòmic.	I,	imminentment,	també	
caldrà	acordar	un	nom	genèric	que	n’identifiqui	la	contrada	i	en	refereixi	la	seva	preservació	
global	 a	nivell	 ecohistòric	 (Terres-riu-Mediterrània-història):	Parc	Natural,	Parc	Cultural,	
Parc	Regional,	Parc	Ecohistòric,	Espai	Natural,	Ecomuseu,	Marca	de	les	Terres	del	Gaià	o	
Marca	del	Gaià,	o	bé…	
La	conca	del	riu	Gaià	és,	sens	dubte,	el	principal	connector	biològic	de	la	meitat	sud	de	
Catalunya,	entre	la	Mediterrània	i	l’interior	del	país,	el	qual	uneix	el	litoral	de	Tarragona,	
al	Baix	Gaià,	a	través	de	l’Alt	Camp,	la	Conca	de	Barberà	i	la	Baixa	Segarra,	amb	el	Pirineu	
mateix	(Solsonès):	cal	entendre	novament	el	Gaià	com	a	raó	biogeogràfica	de	cohesió	global,	
element	conferidor	d’entitat	a	l’espai,	i	de	marca	pròpia	de	qualitat	a	tots	nivells.	Antuvi	Terres	
de	frontera,	en	els	nous	temps	de	pau,	al	s.	xxi,	el	Gaià	té	l’oportunitat	d’esdevenir	símbol	
d’unió	de	territoris,	ecosistemes	i	persones!	
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Cal	constatar	que	la	nova	Xarxa	Natura	2000	europea,	recentment	aprovada,	representa,	pel	
que	fa	la	preservació	dels	espais	naturals	d’interès	de	la	conca	del	Gaià	i	el	seu	litoral	associat,	
un	gran	avanç	en	aquest	sentit,	amb	molts	i	grans	espais	d’aquest	territori	comú	incorporats	
(a	banda	de	la	regió	alpina,	a	les	Terres	del	Gaià	certament	s’aprecia	que	és	on	s’amplia	més	
superfície	de	protecció	de	Catalunya),	malgrat	tot,	però,	hi	manquen	diversos	sectors	de	gran	
valor	corològic	biocenòtic	(determinats	trams	del	riu	Gaià	i	afluents,	la	gran	àrea	del	Montclar	
a	l’Alt	Gaià	i	parts	de	la	Baixa	Segarra,	algunes	parts	del	Gaià	Mitjà	i	de	la	zona	nord	de	la	serra	
del	Montmell,	algunes	àrees	estratègiques	de	la	part	litoral…),	i,	sobretot,	manca	dotar	i	garantir	
a	aquest	territori	de	la	necessària	connectivitat	biològica	amb	suficient	amplitud	i	cohesió;	es	
protegeixen	doncs	diverses	àrees	inconnexes	(només	el	curs	principal	del	riu	Gaià	uneix	part	
d’aquestes	a	modus	d’un	simple	cordó	umbilical),	fet	que	implica	una	lògica	fragilitat	territorial	
a	mitjà	termini,	i	alhora	en	dificulta	la	seva	gestió	global.	Tanmateix	caldrà	ara	ser	amatents	a	la	
seva	correcta	gestió	i	als	projectes	de	recuperació	o	millora	ambiental	que	s’hi	apliquin,	així	com	
als	recursos	que	es	destinin	per	al	seu	finançament.
Igualment	resulta	poc	o	molt	esperançador	l’aprovat	ja	Pla	Sectorial	de	Cabals	de	Mante-
niment	de	les	Conques	Internes	de	Catalunya,	i	l’anunciat	Pla	Zonal	de	la	Conca	del	Gaià,	un	
instrument	de	planificació	pilot	—conjuntament	amb	el	rius	Ter	i	Tordera—,	que,	ensems	el	
corresponent	Pla	d’Espais	Fluvials	i	la	creació	del	seu	Consell	de	Conca	pot	suposar	l’endegament	
d’una	nova	política	de	gestió	participada,	integral	i	modèlica.
Avui	en	dia,	quan	els	nivells	de	sensibilitat	i	consciència	ambiental	sortosament	avancen	
arreu,	arriba	el	moment	de	la	consecució	de	l’anhelada,	possible	i	necessària	protecció	global	
i	integral	per	a	les	Terres	del	Gaià,	des	de	Santa	Coloma	de	Queralt	fins	a	Tamarit,	ensems	
la	Corona	Verda	del	Llevant	Tarragoní	Agroforestal	imbricada	en	la	part	sud-oest	d’aquest	
vast	territori	amb	tota	la	franja	litoral	i	marina	associada,	des	de	la	Savinosa	i	la	platja	Llarga	
de	Tarragona,	fins	les	Madrigueres	del	Vendrell,	cal	implementar	una	figura	de	preservació	
global	que	connecti	i	aglutini	l’Alt,	el	Mitjà	i	el	Baix	Gaià!	
És	la	societat	civil	qui	s’autorganitza	i	ho	reclama,	i	cada	vegada	som	més	les	persones	i	
entitats	que	ens	hi	afegim,	a	Querol	hi	érem	el	GEPEC,	la	Sínia,	la	Plataforma	Salvem	Querol,	
la	Coordinadora	Salvem	el	Gaià,	la	Plataforma	Salvem	la	Platja	Llarga,	el	Centre	d’Estudis	
del	Gaià,	la	Unió	de	Pagesos,	el	GATA,	l’Associació	Ornitològica	de	la	Baixa	Segarra,	l’Al-
ternativa	Baix	Gaià…	i	a	veiam	també	si	algun	altre	grup	polític	s’apunta	a	la	idea	i	ho	posa	
al	seu	programa	electoral,	ànims!
Un	procés	que	vam	començar	el	GEPEC,	a	Renau	(Baix	Gaià),	que	continuà	després	Salvem	
Querol	a	l’Alt	Gaià,	i	que	seguirà	ben	aviat	al	Gaià	Mitjà,	amb	el	Centre	d’Estudis	del	Gaià	
d’amfitrions,	a	Vila-rodona.	Un	projecte	que	continuarem	donant-lo	a	conèixer	arreu	de	la	
Conca,	anant	recollint	sensibilitats	i	suports	dels	pobles	de	les	Terres	del	Gaià;	unes	Terres	
amb	una	problemàtica	conjunta	i	amb	solucions	també	compartides.	Cal,	doncs,	garantir-hi	
un	futur	sostenible	territorialment	i	ambiental.	Cal,	per	a	les	generacions	que	ens	segueixen,	
conservar	un	paisatge	viu.	
Querol,	30	de	setembre	de	2006
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2.3. declaració de vila-rodona. Per les terres del gaiÀ
Nosaltres,	dones	i	homes	que	vivim,	treballem	i	gaudim	de	la	conca	del	riu	Gaià,	després	
d’haver	estat	la	tarda	i	vespre	del	proppassat	dissabte	3	de	març	del	present	2007	al	Casal	de	
Vila-rodona,
Declarem	que:
-		 Valorem	la	capacitat	de	cohesió	social	del	riu,	i	en	la	seva	preservació	ens	trobem	doncs	
en	un	mateix	fòrum	veïns	i	veïnes	de	diferents	municipis	amb	diverses	motivacions,	am-
bientalistes,	estudiosos,	excursionistes,	pagesos,	caçadors	i	altres	usuaris,	representants	
d’entitats	i	administracions,	tots	plegats	amb	un	llenguatge	comú,	esperonats	per	l’horitzó	
anhelat	de	salvaguardar	la	vida	que	gira	entorn	del	riu	Gaià,	sosteniblement,	tot	garantint	
l’ús	dels	seus	recursos	preuats.
-		 Reconeixem	la	capacitat	vertebradora	del	nostre	riu.	El	Gaià	ens	interrelaciona	tant	hi-
drogeològicament	com	florística,	faunística,	històrica,	paisatgística,	i	també	socialment.
-		 És	 palès	 el	 valor	 especialment	 transcendent	 del	 riu	Gaià	 encara	 en	 l’actualitat	 com	 a	
connector	biològic	de	primer	ordre	de	 les	comarques	de	Tarragona	amb	 les	 terres	de	
l’Urgell,	Segarra,	Anoia	i	Solsonès,	que	permet	per	tant	el	desplaçament	de	la	fauna	més	
septentrional	del	país	vers	la	baixa	muntanya	mediterrània	i	el	seu	litoral.	
-		 La	protecció	del	riu	s’ha	d’estendre	més	enllà	dels	límits	marcats	per	la	mateixa	conca	
hidrogràfica.	Una	connexió	àmplia	amb	els	sistemes	naturals	adjacents	és	el	que	confereix	
al	Gaià	la	seva	funció	de	connector	biològic	i	paisatgístic.	Tanmateix	aquest	territori	es	
dibuixa	com	a	una	estructura	frontera	en	l’espai	altament	eficaç	com	a	ordenadora	dels	
diferents	usos	perimetrals.
-		 Tot	i	que	som	plenament	conscients	de	la	necessitat	de	relacionar	la	conca	hidrològica	
amb	els	sistemes	naturals	adjacents,	entenem	que	la	nostra	lluita	s’ha	d’estructurar	en	el	
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marc	del	Gaià	com	a	eix	central	de	referència,	i	cercar	a	partir	d’aquí	interrelacions	amb	
les	terres	veïnes	per	tal	de	sumar	esforços	i	així	generar	sinergies.
-		 Constatem	la	greu	amenaça	que	significa	el	creixement	urbanístic	actual	de	les	àrees	me-
tropolitanes	veïnes	de	Tarragona	i	Barcelona.	L’augment	de	sòl	urbanitzat	és	una	pèrdua	
d’hàbitats	naturals	de	difícil	reversibilitat,	que	afecta	també	la	dinàmica	fluvial	i	provoca	
la	desaparició	global	de	la	fauna.	Ens	preocupa	així	mateix	el	perill	imminent	de	la	instal-
lació	de	centrals	eòliques	a	les	Terres	del	Gaià,	fet	que	representa	certament	la	degradació	
del	paisatge.
-		 El	moment	en	què	ens	trobem	és	decisiu.	El	Camp	de	Tarragona	reclama	des	de	fa	temps	
un	Pla	Territorial,	document	que	ha	de	marcar	el	desenvolupament	dels	diferents	Plans	
d’Ordenació	Urbana	Municipal	de	cada	poble	i	ciutat.	És	per	tant	vital	llavors	que	les	
dones	i	homes	que	prioritzem	la	conservació	del	riu	i	la	natura,	hi	fem	sentir	el	nostre	
clam	amb	més	força	que	mai.
I	per	tot	això	reclamem:
-		 Una	vegada	més	el	retorn	de	l’aigua	al	riu avall	de	l’embassament	de	Repsol,	així	ho	va	
acordar	ja	fa	temps	el	Parlament	de	Catalunya	i	així	ho	ha	recordat	reiteradament	el	Síndic	
de	Greuges.
-		 La	definició	d’una	figura	legal	de	protecció	per	la	conca	del	riu	Gaià	i	els	espais	naturals	
que	 s’hi	 interrelacionen,	 ensems	 els	 seus	 valors	 ecològics,	 històrics	 i	 paisatgístics.	 És	
també	acord	nostre	protegir	aquest	territori	sota	la	denominació	de	Parc	Natural	de	les	
Terres	del	Gaià;	els	límits	del	marc	físic	del	qual	es	proposaran	en	la	planigrafia	que	suara	
elaborem.	
-		 Incloure	el	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià	en	el	Pla	Territorial	Parcial	del	Camp	de	
Tarragona,	així	com	en	el	Pla	de	Connexions	Biològiques	en	curs	i	a	càrrec	de	la	Gene-
ralitat	de	Catalunya.
-		 Reunir-nos	 amb	 els	 consellers	 dels	Departaments	 de	Medi	Ambient	 i	Habitatge	 i	 de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques	de	la	Generalitat,	per	tal	de	fer-los	saber	les	nostres	
conviccions.	
Cal	definir	i	aplicar	estratègies	de	sensibilització	i	conscienciació	ambiental	per	a	apro-
par	les	persones	al	riu	i	els	seus	valors.	Nosaltres	continuarem	cohesionant-nos	arreu	dels	
municipis	de	les	Terres	de	Gaià	establint	lligams	entre	pobles	perquè	la	nostra	reivindicació	
flueixi	com	l’aigua	del	nostre	riu.
I	seguint	llavors	en	la	línia	engegada	en	el	primer	Fòrum	de	Renau,	continuada	a	Querol	i	a	
Vila-rodona,	en	el	IV	Fòrum	de	les	Terres	del	Gaià,	el	qual	es	concelebrarà	a	la	desembocadura	
del	riu,	a	Tamarit,	el	proper	dissabte	9	de	juny	de	2007,	seguirem	treballant	per	promoure	la	
recuperació	de	la	conca del riu Gaià, el litoral associat i la seva mar,	que	tots	recordem	i	somiem.
Vila-rodona,	3	de	març	de	2007
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2.4. declaració de tamarit. Per les terres del gaiÀ. vers el Parc natural de les terres 
del gaiÀ
Per	a	salvaguardar	la	vida	que	gira	entorn	del	riu,	els	seus	hàbitats	i	l’ingent	mosaic	d’am-
bients	i	paisatges	diversos	associats;	on	és	sabut	que	les	llúdrigues	i	els	linxs	mediterranis	hi	
persistiren	fins	fa	ben	poc,	i	on	encara	hi	perviuen	importants	espècies	de	flora	i	fauna	bioin-
dicadores.	Rouredes,	alzinars,	màquies,	murtrars,	savinars,	muntanyans,	jonqueres,	alocars,	
baladrars	i	alberedes,	àligues	daurades,	cuabarrades	i	marcenques,	falcons,	astors	i	esparvers,	
ducs,	xups	i	mussols,	torlits,	sibocs	i	enganyapastors,	terreroles,	calàndries,	gaig	blau	i	cucut	
reial,	llebres,	eriçons,	turons,	ratpenats,	merles	i	mussaranyes	d’aigua,	i	merles	cuablanques,	
blaves	i	roqueres,	corriols	camanegres,	sargantanes	cua-roges,	galàpegs,	esclàpets	i	reinetes,	
bagres,	gobis	i	fartets,	escanyapolls	i	papallones	exígües,	orquídies,	evònims,	grèvols,	perello-
ners,	agrassons,	blades,	aurons,	moixeres,	lliris	de	mar,	cesqueres,	estepes	de	sorral,	ajoca-sapos	
i	ensopegueres,	riu	i	torrents,	barrancs	i	penya-segats,	costers	i	comellars,	horts	i	cultius	de	
secà,	boscos	i	praderies	submarines,	maresmes	i	dunes,	platges	i	la	mar…
Per	a	conservar	el	seu	ric	patrimoni	històric	i	antropològic;	castells	i	torres	que	acompa-
nyen	el	Gaià	des	del	seu	naixement,	a	la	Baixa	Segarra,	fins	a	la	seva	pretèrita	desemboca-
dura,	a	Tamarit.	Ensems	l’immens	llegat	de	barraques	i	marges	de	pedra	seca,	pous	i	aljubs,	
masos	i	pobles,	ermites	i	monestirs,	pintures	rupestres,	creus	discoïdals,	carrerades,	Cister	i	
modernisme…
Per	a	conservar	els	seus	paisatges	i	mediterraneïtat	i	les	olors,	els	silencis,	la	foscor	de	
les	nits…
Perquè	cal	preservar	el	territori	d’urbanitzacions,	polígons	industrials,	centrals	eòliques	i	
solars	irracionals,	grans	infraestructures	de	comunicació…
Per	conformar	un	espai	frontera	amb	les	regions	metropolitanes	de	Barcelona	i	del	Camp	de	
Tarragona	en	expansió,	fent	front	a	l’amenaça	que	suposa	el	creixement	urbanístic	desordenat	
actual,	i	tanmateix	una	estructura	territorial	ordenant	els	diferents	usos	perimetrals.
Perquè	el	Camp	de	Tarragona	segueixi	sent	el	Camp.
Perquè	el	Gaià,	que	antuvi	fou	país	de	frontera	del	Comtat	de	Barcelona,	Marca	Hispànica	
a	l’Edat	Mitjana,	en	els	nous	temps	de	pau,	al	s.	xxi,	tingui	l’oportunitat	d’esdevenir	símbol	
d’unió	de	territoris,	ecosistemes	i	persones.
Per	implementar	una	figura	de	preservació	global	que	connecti	i	aglutini	la	munió	d’espais	
naturals	protegits	a	la	franja	litoral	i	marina	associada,	des	de	la	Savinosa	i	la	platja	Llarga	de	
Tarragona,	fins	les	Madrigueres	del	Vendrell.
Per	relligar	certament	els	espais	de	la	Xarxa	Natura	2000	europea.
Per	mantenir	la	seva	funció	de	connector	biològic	i	paisatgístic	de	primer	ordre,	garantint	
la	connectivitat	des	de	la	Mediterrània	fins	els	Pirineus.
Perquè	ens	segueixi	interrelacionant	tant	hidrogeològicament,	com	florística,	faunística,	
històrica,	paisatgística,	i	també	socialment.
Perquè	torni	a	davallar	l’aigua	al	riu,	i	els	sediments	vers	les	seves	platges.
Perquè	hi	retorni	la	llúdriga.
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Per	poder	 trobar	 solucions	compartides	 a	problemes	comuns,	mancances,	 amenaces	 i	
problemes	ambientals;	depuradores,	pedreres,	incendis,	empobriment	forestal	i	faunístic…	
recuperant	tant	el	patrimoni	natural	com	l’antropològic	i	històric	i	el	paisatge.
Per	cohesionar	els	municipis	de	les	Terres	de	Gaià,	entenent	la	Conca	com	a	raó	bioge-
ogràfica	de	cohesió	global,	element	conferidor	d’entitat	a	l’espai,	i	marca	pròpia	de	qualitat	
a	tots	nivells.
Per	dotar-nos	d’una	estratègia	territorial	generadora	de	sinergies	positives	a	diferents	nivells,	
tant	ambientals	i	urbanístiques,	com	socials	i	culturals,	i	ensems	de	progrés	econòmic.
Per	garantir	l’ús	dels	seus	preuats	recursos,	i	que	el	pagès	pugui	seguir	vivint	dignament	
de	la	terra,	i	el	caçador	caçant,	i	el	pescador…
Perquè	cal	garantir	i	promocionar	un	veritable	desenvolupament	sostenible	territorialment	
i	ambientalment,	protegint,	conservant,	gestionant	i	promocionant	conjuntament	tant	els	seus	
valors	biològics	i	mediambientals,	com	els	paisatgístics,	històrics	i	antropològics.
Perquè	 cal	 conservar	 com	 a	 tals	 la	 Conca	 del	 riu	 Gaià,	 el	 litoral	 associat	 i	 la	 seva	
mar,	 ensems	 la	 corona verda	 del	 llevant	 tarragoní	 agroforestal	 íntimament	 imbricada,	
i	tots	aquells	altres	territoris	veïns	mereixedors	de	preservar	lligats.
Perquè	protegir	les	valls,	espais	que	en	essència	acullen,	uneixen	i	interrelacionen,	repre-
senta	un	pas	endavant	en	la	història	de	la	conservació	de	la	natura	en	l’Europa	moderna.
Perquè	cal,	per	a	les	generacions	que	ens	segueixen,	conservar	un	paisatge	viu.
Perquè	són	molts	els	objectius	comuns	i	els	punts	d’acord	i	el	Parc	Natural	esdevé	la	millor	
opció	de	futur	compartida	per	a	les	Terres	del	Gaià.
Perquè	som	molts	els	veïns	i	veïnes	que	ens	identifiquem	pertanyents	al	territori	que	drena	
el	riu	Gaià,	persones	i	representants	d’entitats	des	de	Santa	Coloma	de	Queralt	fins	a	Tamarit	
amb	un	ampli	ventall	d’idiosincràsies,	des	d’ecologistes	fins	a	caçadors,	passant	per	pagesos	i	
artistes,	excursionistes	i	escriptors,	científics	i	estudiosos,	professors,	ciutadans…
Perquè	estimem	les	nostres	Terres	del	Gaià.
Perquè	ho	volem.
Per	a	tothom.
Dissabte	9	de	juny	de	2007	a	l’Hort	de	la	Sínia	de	Tamarit
2.5. declaració de santa coloma de queralt 
El	 Pla	Territorial	 Parcial	 del	Camp	 de	Tarragona	 en	 curs	 representa	 en	 aquest	 sentit	
tanmateix	una	oportunitat,	però,	alhora,	també	resulta	preocupant	en	la	mesura	que	dibuixa	
una	important	fractura	paisatgística,	ambiental	i	social	de	la	Baixa	Segarra,	així	com	tampoc	
cohesiona	amb	decisió	la	globalitat	de	l’àmbit	anhelat	per	la	societat	civil	del	Parc	Natural	
de	les	Terres	del	Gaià	que	el	pot	fer	possible.
PER A QUÈ?
Per	a	preservar	la	VIDA	a	l’entorn	del	riu	Gaià,	preservar	els	hàbitats	i	paisatges	naturals,	els	
seus	valors	i	patrimoni	històric	i	antropològic,	i	les	olors,	els	silencis,	la	foscor	de	les	nits…
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Per	a	salvaguardar	aquest	TERRITORI,	Connector	Biològic	de	primer	ordre	des	de	la	
Mediterrània	fins	els	Pirineus.
Per	a	la	conservació	íntegra	d’aquestes	valls	que	ens	acullen.
Perquè	el	Camp	de	Tarragona	segueixi	sent	Camp.
Perquè	el	Gaià,	antuvi	terres	de	frontera,	esdevingui	símbol	d’unió	de	territoris,	ecosiste-
mes	i	persones;	de	la	munió	d’espais	naturals	protegits	a	la	seva	conca,	ensems	de	la	Corona	
Verda	del	llevant	tarragoní.
Perquè	som	molts	els	qui	volem	preservar	aquestes	terres:	veïns	i	veïnes,	ecologistes	 i	
caçadors,	pagesos	i	universitaris,	excursionistes	i	literats,	estudiosos	i	passejants,	grups,	asso-
ciacions	i	plataformes,	ajuntaments	i	entitats	diverses.
Perquè	són	molts	el	punts	d’acord	i	la	idea	de	PARC	NATURAL	és	la	millor	opció	pel	
futur	immediat	de	les	Terres	del	Gaià:	des	de	Santa	Coloma	de	Queralt	fins	a	Tamarit,	des	de	
les	Madrigueres	del	Vendrell	fins	la	platja	Llarga	de	Tarragona	i	la	Savinosa,	des	del	coll	de	
Lilla	fins	a	Santa	Margarida	de	Montbui.
Perquè	 el	 parc	 natural	 esdevingui	 a	 poc	 a	 poc	 un	 fet,	 desenvolupant	 orgànicament	 i	
participadament	una	figura	legal	i	una	estructura	administrativa	intel·ligent,	amb	estratègies	
adients	i	efectives	vers	una	veritable	SOSTENIBILITAT.
Perquè	estimem	aquestes	terres.
Perquè	ho	volem.
Per	a	tothom.
Santa	Coloma	de	Queralt,	10	de	novembre	de	2007
2.6. declaració de la nou de gaiÀ
Preludi
Castell	de	la	Nou	de	Gaià.	Les	cinc	de	la	tarda	d’una	tarda	clara,	ventosa	i	freda.	
Mentre	ens	esperàvem	que	hi	fóssim	tots,	hem	sortit	a	la	balconada	del	castell	i	ens	hem	
deixat	embadalir	per	les	vistes	del	Baix	Gaià	que	s’estenien	davant	nostre,	que	és	el	mateix	
panorama	que	es	veu	des	de	La	Pleta,	nom	de	l’associació	cultural	recentment	constituïda	al	
nostre	poble,	i	que	d’alguna	manera	ha	exercit	d’anfitriona	d’aquesta	trobada.
Potser	per	la	meravella	del	paisatge,	o	potser	per	la	gran	quantitat	de	cares	noves	que	
anaven	arribant	(ningú	sabia	d’on	sortien),	o	potser	perquè	malgrat	la	rasca	que	feia,	al	lluny	
s’albirava	ja	l’avançament	imparable	de	la	primavera,	al	cap	d’una	estona	hem	entrat	dins	la	
sala	amb	un	sentiment	d’optimisme,	i	no	n’hem	sortit	fins	dues	hores	més	tard,	una	mica	en-
fredorits,	però	amb	aquesta	sensació	de	trempera	una	mica	més	inflada,	i	que	la	vida	finalment	
és	breu,	i	que	és	ara	o	mai	que	hem	de	fer	alguna	cosa	per	la	nostra	terra.
De	tot	el	que	s’ha	dit	i	del	que	no	s’ha	dit	(perquè	no	hem	sabut	com	dir-ho,	o	simple-
ment	perquè	no	calia	dir-ho),	n’hem	extret	aquesta	mena	de	declaració	més	aviat	general	i	
poc	tècnica,	acotada	per	una	sèrie	de	punts	que	haurien	pogut	ser	catorze	o	vuit,	però	que	
al	final	han	estat	deu.
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Primer:
Testimoniar,	atès	el	gran	nombre	gent	que	ens	hem	reunit	avui,	mescla	de	cares	conegudes	
i	cares	noves,	així	com	el	nivell	de	participació	i	de	passió	del	debat,	i	sobretot	les	amples	
rialles	prèvies	i	posteriors,	la	bona	salut	del	Fòrum	de	les	Terres	del	Gaià.
Segon: 
Recordar	que	no	obstant	aquesta	bona	salut,	en	realitat	no	estem	ni	a	les	beceroles	del	
nostre	gran	objectiu	d’aconseguir	el	reconeixement	del	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià.	
 
Tercer:
Reconèixer	que	allò	que	guia	el	Fòrum	potser	és	un	cert	esperit	romàntic,	o	idealista,	i	tot	
i	que	està	molt	bé	que	sigui	així,	i	a	més	és	necessari,	tenint	en	compte	la	dificultat	dels	reptes	
que	ens	plantegem,	convindria	al	mateix	temps	afegir-hi	un	plus	de	major	pragmatisme.
Quart: 
Acordar	que	una	de	les	primeres	coses	que	s’hauria	de	fer	per	aplicar	aquest	pragmatisme,	
seria	la	de	buscar	noves	vies	per	escampar	d’una	manera	pedagògica	i	entenedora	els	plante-
jaments	del	Fòrum	a	tota	la	societat	civil.	
Fins	que	en	tot	aquest	tinglado	no	s’impliquin	pares	i	mares	i	fills,	comercials	i	botiguers,	
mestres	i	mestresses	i	pagesos,	gent	d’aquí	i	gent	d’allà,	el	tren	on	ens	hem	enfilat	no	agafarà	
una	velocitat	real.
Cinquè:
Establir	que	una	via	òptima,	i	fins	ara	poc	explorada,	per	difondre	entre	la	gent	la	neces-
sitat	del	Parc	Natural,	és	la	via	de	la	cultura	sobretot	en	la	seva	vessant	més	lúdica.	Està	bé	
fer	marxes	reivindicatives,	fòrums	de	tota	mena,	i	si	convé	xerrades	al	col·legis,	però	atès	
que	som	mediterranis	i	que	amb	un	parell	de	glops	de	vi	i	un	mos	de	coca	de	ceba	el	cap	ens	
rutlla	amb	més	claredat,	es	tractaria	també	d’organitzar	activitats	més	festives,	o	si	més	no,	
d’aprofitar	les	tradicions	ja	arrelades	a	la	comunitat,	des	de	festes	majors	fins	a	llangonissades	
populars,	i	a	poc	a	poc	anar	creant	consciència.
Sisè:
Acordar que	evidentment	hi	ha	moltes	altres	més	vies	però	que	ara	no	cal	dir	per	no	fer-ho	
massa	llarg,	i	sobretot	per	no	donar	pistes	a	aquells	que	defensin	altres	coses.
Setè:
Convenir	que	malgrat	totes	aquestes	possibilitats,	vivim	una	època	de	profunds	individu-
alismes,	on	tothom	va	a	la	seva	i	ningú	mira	per	ningú;	una	època	de	desencant	i	escepticisme	
davant	del	poder	de	les	forces	econòmiques	de	sempre.
Vuitè:
Reconèixer,	tanmateix,	que	paral·lelament	a	aquest	desencís	general	hi	ha	una	creixent	
sensibilització	ambiental	deguda	a	 l’agonia	progressiva	del	planeta,	o	si	no	volem	ser	tan	
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dramàtics,	al	canvi	climàtic,	que	juntament	amb	una	certa	crisi	precisament	d’algunes	de	les	
forces	econòmiques	de	sempre	(millor	no	dir-ne	el	nom),	ens	haurien	de	fer	veure	que	estem	
davant	d’una	oportunitat	única	per	canviar	certes	coses.
Novè: 
Assenyalar	que	allò	que	ens	guia	finalment	no	és	només	un	tarannà	purament	ecologista,	
ni	molt	menys	encara	il·luminat	(denominació	que	fan	servir	alguns	per	escarnir-nos),	sinó	
sobretot	un	esperit	humanista,	en	el	sentit	que	allò	que	ens	importa	de	debò,	molt	més	que	
la	preservació	d’un	riu,	un	animaló	o	quatre	plantes,	és	l’ésser	humà,	que	és	per	la	pervivència	
i	benestar	d’aquest	que	ens	ocupem	d’aquells.
Desè:
Remarcar,	per	últim,	com	deia	Martí	i	Pol,	que	tot	està	per	fer	i	tot	és	possible.	
La	Nou	de	Gaià,	2	de	Febrer	de	2008
2.. declaració de vesPella de gaiÀ. Per les terres del gaiÀ. vii fòrum
Podem	ser	optimistes.	Possibilistes.	Tot	i	les	amenaces	i	preocupacions,	altrament	lògiques,	
el	que	inicialment	sols	era	un	horitzó	llunyà,	ara	ja	va	esdevenint	una	idea	que	progressivament	
va	agafant	forma,	un	objectiu	compartit.
S’avança,	si	més	no	tècnicament,	en	solucions	pel	decreixement	de	la	presa	de	Repsol	i	en	
la	recuperació	del	cabal	i	règim	ecològic	del	riu,	i	sorgeixen	noves	iniciatives	de	preservació	
del	territori,	com	la	nova	Reserva	Natural	al	torrent	de	Salomó-Vespella,	el	Parc	Agrari	al	Baix	
Gaià,	el	Parc	de	Vinya	i	Paisatge	al	Baix	Penedès,	les	Anelles	Verdes	tarragonines…	Figures	de	
protecció	totes	elles	que,	juntament	amb	d’altres	ja	consolidades,	com	la	Xarxa	Natura	2000,	
progressivament	van	implementant	l’anhelat	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià.
Tanmateix	cada	vegada	creix	la	difusió	de	la	proposta,	tant	entre	la	societat	d’aquestes	
Terres,	com	en	els	mitjans	de	comunicació	d’abast	més	enllà	de	Catalunya,	neixen	idees	al-
tament	engrescadores	com	les	I	Jornades	d’Estudi	i	Divulgació	de	les	Terres	del	Gaià	per	a	la	
propera	tardor	a	Santes	Creus,	s’editen	diferents	llibres	de	temàtica	diversa	centrats	en	aquest	
territori,	s’hi	incrementen	les	adhesions	a	la	campanya	d’ajuntaments,	entitats,	persones…	
I	el	temps	sembla	al	nostre	favor,	creix	la	sensibilitat	ambiental	arreu;	la	sequera	actual	
ha	posat	en	primer	pla	l’atenció	cívica	vers	els	nostres	rius	i	aqüífers,	i	el	desenvolupament	
sostenible	s’entén	ja	en	una	major	dimensionalitat.
Aviat,	un	any	o	altre	serà	realitat	el	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià,	és	clar!
Solament	és	qüestió	de	temps,	quan	la	Generalitat,	corresponsablement,	reculli	el	nostre	
testimoni.
Endavant,	sempre	endavant,	amb	el	procés	iniciat,	participadament,	amb	il·lusió	i	amor,	
per	les	nostres	vostres	Terres	del	Gaià.
Vespella	de	Gaià,	dissabte	17	de	maig	de	2008
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2.8. declaració de montferri. Per les terres del gaiÀ
Des	de	Montferri,	al	Gaià	mitjà,	les	persones	i	entitats	que	fórem	el	VIII	Fòrum	per	les	
Terres	del	Gaià	declarem:
El	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià	és	el	nom	que	hem	posat	al	nostre	objectiu,	i	una	
necessitat,	la	protecció	dels	valors	i	les	característiques	ecològiques	inherents	al	nostre	terri-
tori,	tot	connectant-lo	amb	els	espais	naturals	propers.	Perseguim	així	no	només	la	protecció	
del	riu	i	el	seu	bosc	de	ribera,	sinó	també	dels	seus	boscos	i	les	terres	de	conreu,	el	litoral	
associat,	la	seva	història	natural	i	antropològica…
La	nostra	agricultura	mediterrània	tradicional,	d’olivera,	vinya,	ametller,	avellaner	i	garro-
fer	combinats	amb	conreus	de	fruiters	i	horta,	esdevé	altament	sinèrgica	amb	la	conservació	de	
l’entorn	natural	i,	és	preocupant	la	progressiva	reducció	del	nombre	de	pagesos:	si	desapareix	
l’agricultura	al	nostre	país	perdrem	tanmateix	història,	riquesa	i	una	part	de	nosaltres	mateixos,	
i	desapareixeran	alhora	gran	part	dels	hàbitats	que	acullen	la	nostra	ingent	biodiversitat.	És	
per	això	que	resulta	indeslligable	la	conservació	de	la	natura	i	de	la	nostra	agricultura,	un	fet	
possible	només	si	els	pagesos	que	la	desenvolupen	es	poden	guanyar	el	sosteniment	digna-
ment,	sense	esdevenir	simples	jardiners	del	paisatge	dependents	de	subvencions,	cal	doncs	
perdurar	el	treball	de	segles	vers	futures	generacions.	
El	Pla	Territorial	Parcial	del	Camp	de	Tarragona	pot	esdevenir	certament	una	eina	molt	
útil	per	a	preservar	els	valors	en	qüestió	de	la	terra	on	vivim;	cal	protegir	un	patrimoni	sobre	
el	que	es	dibuixen	diverses	amenaces,	però	que	gaudeix	també	de	grans	oportunitats	si	raci-
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onalitzem	les	infraestructures	que	s’hi	planifiquen.	Tanmateix,	caldrà	tenir	en	compte	altres	
plans,	programes	i	projectes	en	curs	i/o	aprovats:	el	Catàleg	del	Paisatge,	el	Pla	de	Connexions	
Biològiques,	el	Pla	d’Espais	Fluvials,	la	Xarxa	Natura	2000,	etc.	
Som	conscients	que	el	Gaià	té	molts	símptomes	de	malaltia;	especialment,	el	seu	embas-
sament	al	curs	baix	és	encara	una	greu	fractura	que	impedeix	la	lliure	circulació	de	cabals,	
tant	d’aigua	com	de	sediments	i	de	la	fauna	aquàtica	associada,	des	de	la	mar	Mediterrània	
amb	el	sistema	prelitoral	i	fins	als	Pirineus;	la	conca	del	riu	Gaià	constitueix	certament	un	
veritable	connector	biològic	de	primer	ordre	al	sud	de	Catalunya.	En	aquest	sentit	cal,	una	
vegada	més,	el	vot	de	confiança	a	l’Agència	Catalana	de	l’Aigua	per	a	aconseguir	recuperar	
el	cabal	ecològic	del	riu	ensems	la	seva	connectivitat	biològica,	un	fet	que	sols	serà	possible	
amb	la	complicitat	perseverant	de	les	entitats	del	Baix	Gaià,	molt	conscients	de	la	vida	que	
els	rius	confereixen	a	les	seves	riberes.
La	creació	del	Parc	Natural	de	les	Terres	del	Gaià	és	la	nostra	missió,	però	mentre	re-
correm	aquest	camí	ja	estem	assolint	algunes	fites	versemblants.	Ens	omple	de	satisfacció	
l’observar	com	el	treball	engegat	està	ja	vertebrant	socialment	el	riu,	connectant	persones	
i	entitats	de	tot	el	curs,	i	aplegant	suports	expressos	al	Fòrum	per	les	Terres	del	Gaià.	Fruit	
també	d’aquests	diàlegs	sorgeix	la	iniciativa	de	les	Primeres	Jornades	d’Estudi	i	Divulgació	
de	les	Terres	del	Gaià,	que	es	celebraran	properament	al	Monestir	de	Santes	Creus	els	dies	
14	i	15	de	novembre.
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Seguirem	cohesionant-nos	socialment	ben	aviat	al	proper	Fòrum,	a	l’Alt	Gaià,	i	treballant	
dia	a	dia	i	frec	a	frec,	sempre	endavant,	sempre	sumant,	positivament,	implementant-nos	els	
uns	amb	els	altres	per	continuar	avançant	vers	aquest	ineludible	objectiu	nostre,	el	propòsit	
de	viure	respectuosament	amb	l’entorn,	essència	real	d’un	país	que	prospera,	on	es	tingui	cura	
del	paisatge	i	del	seu	paisanatge,	la	gent	que	hi	viu.
Montferri,	18	d’octubre	de	2008
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